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CREDENCIAMENTO E APOIO FINANCEIRO DO
PROGRAMA DE APOIO ÀS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS PERIÓDICAS DA USP
COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO
Este número contou com o apoio financeiro da Fundação Instituto de Administração.
Encerramos este ano de 2014 com a significativa quantidade de 50 artigos publicados, produzidos por 129 autores, 
provenientes de 13 estados, Distrito Federal do Brasil, além de outros países da América do Norte e da Europa. Esses artigos 
cobrem praticamente todas as áreas da Administração, com maior representatividade para os temas de estratégia e economia de 
empresas, marketing, recursos humanos e finanças.
Merece destaque o Número 2, com a homenagem ao Professor Sérgio Baptista Zaccarelli que, em 1976, reiniciou a publicação 
da Revista de Administração no seu modelo atual.
As quatro edições de 2014 evidenciam o nível de inserção da Revista de Administração na comunidade científica da 
Administração, que se reforça com o acolhimento em  fast-track de artigos de Congressos e a crescente presença de autores 
internacionais nas submissões e publicações.
Trabalhos que se inserem no mainstream da pesquisa em Administração mesclam-se com contribuições em áreas emergentes e 
com temas que cruzam as fronteiras de  Administração e Contabilidade, e procuram refletir a diversidade da nossa pesquisa e a 
abertura da orientação editorial da Revista.
As estatísticas anuais publicadas no final deste número 4 apresentam em detalhe os fluxos de submissão, publicação, autoria, 
além da Nominata de nossos dedicados avaliadores e dos Índices por Autor, Área Temática e Título.
Evento importante deste ano foi a inclusão da Revista de Administração em novos indexadores, como o Web of Knowledge, 
da Thomson Reuters, além da consolidação do SPELL –  Scientific Periodicals Electronic Library, da ANPAD – Associação 
Nacional de  Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, que tem papel significativo  para facilitar o acesso e aumentar a 
visibilidade  da Revista e de seus autores.
O final de um ano é também a oportunidade de agradecer, sobretudo ao grande número de nossos avaliadores, cujo trabalho 
cuidadoso tem assegurado a qualidade da publicação,  bem como aos nossos autores, à equipe editorial e aos demais 
colaboradores,  que realizam com dedicação o seu trabalho na constante tensão entre  qualidade, prazos e custos do processo.
Nunca será demais solicitar a todos eles a colaboração na difusão do conteúdo da Revista de Administração, para que  
ela possa atingir o seu objetivo de tornar conhecida a produção científica nacional, impactando a pesquisa e a prática 
profissional da área.
Por fim, chamamos a atenção para as contribuições deste número da Revista, nas áreas de gestão tecnológica, produtividade, 
estratégia, marketing, recursos humanos e organizações.
Desejamos a nossos leitores proveitosa leitura, esperando nos reencontrar nas páginas da Revista de Administração  
no próximo ano.
Prof. Dr. Nicolau Reinhard
Editor Científico
Revista de Administração
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We close the year of 2014 with a significant amount of 50 articles published, produced by 129 authors from 13 states, the 
Brazilian Federal District (DF), besides other North American and European countries. These articles cover virtually all areas 
of Business Management, with greater representation for the themes: strategy and business economics, marketing, human 
resources and finance.
It is worth highlighting the Issue number 2, which brings a tribute to Professor Sérgio Baptista Zaccarelli who, in 1976, has 
resumed the Revista de Administração in its current model.
The 2014 four issues highlight the Revista de Administração inserting level in the scientific community of Administration, 
which is reinforced with the fast-track publishing of Congress articles and the growing presence of international authors in the 
submissions and publications.
Papers that fall within the mainstream of the Administration research mingle with contributions in emerging areas and with 
themes that go beyond the borders of Business Management and Accounting, and seek to reflect the diversity of our research as 
well as the editorial guideline openness of the Revista.
The annual statistics published at the end of this issue 4 present in detail the submission flows, the publishing, the authorship, 
besides the addition of the names (Nominata) of our dedicated evaluators and Indices by Author, Subject Area and Title.
An important event this year was the inclusion of the Revista de Administração in new indices such as the Web of Knowledge, 
of Thomson Reuters, in addition to the consolidation of the SPELL – Scientific Periodicals Electronic Library, of ANPAD – 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, which has a significant role in order to facilitate the 
access and increase the visibility of the Revista and its authors.
The end of a year is also the opportunity to thank, especially to the large number of our reviewers, whose careful work has 
ensured the quality of the publication, as well as to our authors, to the editorial staff and to the other employees, who perform 
their work with dedication in constant tension between quality, deadlines and process costs.
It will never be enough to request them all the assistance in disseminating the Revista de Administração content, so that it can 
achieve its objective of making known the national scientific production, impacting the research and the professional practice 
in the area.
Lastly, we draw attention to the contributions of this issue in the areas of technology management, productivity, strategy, 
marketing, human resources and organizations.
We wish our readers a useful reading, expecting we will meet again in the Revista de Administração pages next year.
Prof. Dr. Nicolau Reinhard
Scientific Editor
Revista de Administração
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Cerramos este año de 2014 con la significativa cantidad de 50 artículos publicados, producidos por 129 autores, provenientes 
de 13 estados, Distrito Federal de Brasil, además de otros países de América del Norte y Europa. Los artículos comprenden 
prácticamente todas las áreas de la Administración, con mayor representatividad para los temas de estrategia y economía de 
empresas, marketing, recursos humanos y finanzas.
Merece especial atención el Número 2, que trae un homenaje al Profesor Sérgio Baptista Zaccarelli que, en 1976, reinició la 
publicación de la Revista de Administração en su modelo actual.
Las cuatro ediciones de 2014 evidencian el nivel de inserción de la Revista de Administração en la comunidad científica de la 
Administración, que gana aliento con la acogida en  fast-track de artículos de Congresos y la creciente presencia de autores 
extranjeros en las evaluaciones de contenido y publicaciones.
Trabajos que se adscriben al mainstream de los estudios en Administración se mezclan con contribuciones en áreas emergentes 
y con temas que cruzan las fronteras de  Administración y Contabilidad, y buscan reflejar la diversidad de nuestra investigación 
y la apertura de la orientación editorial de la Revista.
En las estadísticas anuales publicadas al final de este número 4 se presentan con detalles los flujos de evaluación de  
contenido, publicación, autoría, además de la Nominata de nuestros dedicados evaluadores y de los Índices por Autor,  
Área Temática y Titular.  
Hecho importante este año fue la inclusión de la Revista de Administração en nuevos indexadores, como el Web of Knowledge, 
de Thomson Reuters, además de la consolidación del SPELL –  Scientific Periodicals Electronic Library, de la ANPAD – 
Associação Nacional de  Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, que tiene significativo papel al facilitar el acceso y 
aumentar la visibilidad de la Revista y sus autores.
El final de un año es también el momento de agradecer, sobre todo al gran número de nuestros evaluadores, cuyo meticuloso 
trabajo ha garantizado la calidad de la publicación, así como a nuestros autores, equipo editorial y otros colaboradores, que 
realizan con dedicación su trabajo, en la constante tensión entre calidad, plazos y costos del proceso.
Nunca será demasiado solicitar a todos ellos la colaboración en la difusión del contenido de la Revista de Administração, 
para que la publicación pueda alcanzar su objetivo de hacer conocida la producción científica nacional, con impacto en la 
investigación y la práctica profesional del área.
Finalmente, ponemos de relieve las contribuciones de este número de la Revista a las áreas de gestión tecnológica, 
productividad, estrategia, marketing, recursos humanos y organizaciones.
Deseamos a nuestros lectores una buena lectura y esperamos que nos reencontremos en las páginas de la Revista de 
Administração en el próximo año.
Prof. Dr. Nicolau Reinhard
Editor Científico
Revista de Administração
